









































論文 ○ ○ ○ ○ まとまっている

















９．原稿には日本語および英語のキーワードを 3 ～ 5 語をつける。
10．…記述は簡潔・明瞭にし、現代仮名遣い、常用漢字を使用する。図表等は必要最小限に
し、本文との重複をさける。




























































（３）…不採択：内容・形式とも【審査基準】の 1 ～ 4 の条件を満たしておらず、訂正
が困難であると判断された場合。
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